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Como Impartir una clase practica de Estilismo 
Título: Como Impartir una clase practica de Estilismo. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Asesoria de 
Imagen Personal. Asignatura: Tecnicas de Embellecimiento Personal. Autor: Gloria Soledad Villar Martinez, Tecnico 
Especialista en Peluqueria y en Estetica, Profesor Tecnico de Peluqueria y Estetica. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
La justificación a la que se entiende esta unidad de trabajo es consecuencia de la función docente de la 
elaboración  de un plan de trabajo que es obligatorio de los profesores para saber en todo momento lo que 
tenemos que enseñar a nuestros alumnos/as en un determinado momento y que los alumnos/as planifiquen 
sus tareas para poder alcanzar unos objetivos de enseñanzas facilitándoles una planificación en su aprendizaje. 
Según viene en el R.D 1995 en la pág. Del B.O.E Nº 226. Jueves 21 de Septiembre se marcan unos contenidos 
básicos y objetivos, pará el desarrollo de este modulo D.T.A. del TITULO OFICIAL DEL CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO DE PELUQUERIA (TECNICO DE PELUQUERIA).Que posteriormente se desarrollaran con más 
amplitud en el R.D donde se marcan las enseñanzas 
En el currículo oficial publicado en el B.O.E Nº63  Miércoles 13 Marzo 1996. 
Según el Curriculum establecido para estas enseñanzas se desarrolla el modulo profesional D.T.A. 
Que se impartirá en el 1º curso de este ciclo formativo con unos contenidos estipulando una duración total 
de (130 horas) 
Este modulo se divide en 6 bloques de contenidos. En esta unidad de trabajo desarrollaré y planificare el 
bloque de contenidos denominado ESTILISMO haciendo el nº3 en el orden que determina el curriculum oficial 
de los 6 bloques asistentes según el B.O.E. 
De las horas totales del modulo, creó conveniente adjudicarle 16 horas lectivas o sesiones para el  desarrollo 
de esta unidad de trabajo. 
Estas 16 horas estará distribuida en 2 horas semanales. En el periodo del curso de la 3ª evaluación del 6 de 
ABRIL al 25 de MAYO. 
Según la distribución horaria de este modulo son de 4 horas semanales, en las cuales 2 horas se dejaran para 
desarrollar otra unidad didáctica con unos contenidos complementarios a los contenidos de esta. 
La  unidad didáctica ESTILISMO en este caso, va dirigida a un grupo de alumnos/as numeroso y con un nivel 
de estudios de 4º de la E.S.O. 
Después de haber hecho un análisis general del grupo, durante la 1ª evaluación y 2ª evaluación y 
Teniendo unos contenidos iníciales del modulo superados creo conveniente el desarrollo de esta unidad de 
trabajo para poner en práctica parte de algunos contenidos enseñados inicialmente. 
Es un grupo que presenta unas características normales de aprendizaje, presenta mucho interés por 
aprender, aptitud buena y asistencia normal para el desarrollo de los trabajos en clase. 
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No es necesario ningún tipo de adaptación curricular. La edad media es de 18 a 23 años y el comportamiento 
que presentan es muy bueno a la hora de trabajar y cumplir el horario de clase 
La unidad Didáctica de Estilismo contiene un bloque de temas muy interesantes para el desarrollo de 
unidades didácticas que se han tratado con anterioridad de una forma más teórica. 
En esta Unidad Didáctica se realizara lo mas practica posible en el Taller de Peluquería. 
Temporalización:  
Sesiones Fase 
Inicial 
Sesiones Fase 
Desarrollo 
Sesiones Fase 
Síntesis y Eval. 
Sesiones Fase 
Generalización 
Total Sesiones 
2 sesiones 16 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 22 sesiones 
 
2. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
OBJETIVOS: Los objetivos que se pretenden conseguir con esta unidad didáctica, vienen marcados en el 
B.O.E Jueves 21 Septiembre pag.28275.De entre todos los objetivos generales que se marcan en el Titulo he 
elegido los que más se adecuan a esta unidad. 
Vienen definidos como 
 CAPACIDADES PROFESIONALES 
 Ofrecer propuestas creativas, en función de las tendencias de moda actuales y de las características del 
cliente para realizar cambios en el aspecto del cabello que repercutan positivamente en su imagen 
personal. 
 Tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de aparición de reacciones no deseadas o 
inesperadas en la aplicación de productos cosméticos de uso en peluquería. 
 Seleccionar y combinar las operaciones técnicas para cambiar el color, la longitud y la forma de la 
cabellera respondiendo a las demandas/necesidades del cliente garantizando las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo y proporcionando una alta calidad en el servicio. 
 Adaptar postizos, extensiones y adornos al cabello del cliente consiguiendo el efecto deseado. 
 Atender permanentemente a los clientes durante su estancia en la peluquería, relacionándose con ellos 
con fluidez y corrección. 
 Informar y asesorar a los clientes sobre cuidados estéticos apropiados para su estilo. 
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales en el ámbito de su competencia. 
 
OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL ASPECTO DE LA AUTONOMIA DE SU TRABAJO 
 El asesoramiento sobre posibles cambios de aspecto en el cabello y la ejecución técnica de cambios de 
color, de longitud y de forma de la cabellera. 
 La aplicación de rosticería. 
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 La definición de nuevas tendencias o estilo de peinados de forma genérica y la personalización de los 
mismos, todo ello siguiendo la línea establecida en la política empresarial. 
 
OBJETIVOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL B.O.E (los define como “unidades de 
competencia”) 
OBJETIVO GENERAL DEL MODULO 
“ASESORAR A LOS CLIENTES SOBRE POSIBLES CAMBIOS EN SU IMAGEN PERSONAL, MEDIANTE EL 
CUIDADO Y TRANSFORMACION ESTETICA DEL CABELLO.” 
REALIZACION PROFESIONAL PARA ESTA UNIDAD DE TRABAJO 
 -Proponer al cliente el estilo de peinado idóneo para potenciar al máximo su imagen personal, en 
función de sus necesidades y estilo personal 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 Identificar y esquematizar los distintos tipos de óvalos faciales, explicando sobre cada esquema el estilo 
de peinado apropiado para corregir óptimamente las desproporciones del rostro. 
 -Determinar cuáles son las características morfológicas de las personas que condicionan la selección de 
los estilos. 
 Justificar la influencia de las características y condiciones del cabello en la selección de los diferentes 
procesos de peluquería. 
 Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a cortes de cabello, coloraciones y peinados. 
 Establecer los criterios que permitan clasificar a los clientes en los distintos prototipos básicos 
existentes. 
 Identificar las condiciones socio laboral que influyen en la selección de los diferentes estilos de peinado. 
 Clasificar al sujeto en uno de los prototipos básicos existentes identificando el estilo general de la 
persona mediante observación directa de su imagen integral con el fin de detectar las discordancias 
estéticas existentes entre las características del rostro y de la figura del sujeto y entre el estilo de corte, 
peinado y color que luce. 
 Explicar los efectos que producen distintos estilos de corte de cabello, cambios permanentes y 
temporales de forma, cambios totales o parciales de color, peinados, acabados y recogidos, sobre las 
distintas características físicas del rostro y de la figura. 
 Describir las distintas líneas de argumentación que pueden seguirse en la presentación de la propuesta 
de cambios en el aspecto del cabello y relacionar cada línea argumental con el tipo de cliente al que va 
dirigida. 
 En casos prácticos de elaboración y presentación de propuestas técnicas a personas de distinta edad y 
sexo. 
 Explicar al sujeto la repercusión de los cambios propuestos en su imagen personal. 
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CONTENIDOS 
 De los 6 bloques de contenidos que vienen reflejados en el CURRICULUM para este MODULO .Desarrollare 
en esta unidad didáctica el bloque de ESTILISMO. 
 
CONCEPTUALES 
 Estilo de corte 
 Estilo de peinados 
 Estilo de coloraciones. 
 Estilo de recogidos 
 Estilos  innovadores: tendencias de moda en el peinado. 
 Armonía entre los distintos tipos de peinados y la morfología del cuerpo humano 
 
PROCEDIMENTALES: 
 Análisis de las características del cabello y su relación con los distintos estilos de peinados 
 Estudio de las condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos de peluquería 
 Análisis de las tendencias de la moda en el peinado mediante el manejo de documentación técnica. 
 
ACTITUDINALES: 
 Autonomía en su trabajo 
 Respeto del trabajo de los demás 
 Modales correctos y educados en el desarrollo de su trabajo 
 Puntualidad y cumplimiento del horario 
 Desarrollo de un vocabulario amplio y correcto 
 Saber compartir ideas y desarrollarlas en el grupo 
 Participación en clase 
 Fluidez y confianza en el trato de las/os clientes 
 Iniciativas de trabajo y creatividad. 
 
3. METODOLOGÍA 
 Clases prácticas que sean motivadoras 
 Sesiones demostrativa por parte del profesor/a 
 Exposiciones de D.V.D, Power Points, Imágenes etc. 
 Se realizaran en el taller de peluquería por lo cual estas clases son muy dinámicas y participativas 
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 Hare pequeños grupos o parejas de alumnos/as para que practiquen entre ellos las demostraciones que 
con anterioridad han visto, teniendo siempre la ayuda del profesor/a para realizar los trabajos que 
requieran más dificultad. Ofreciendo el apoyo y ánimo suficiente para 
 Que terminen sus tareas en clase. y sobre todo se plantearan trabajos para que estos aparte de 
desarrollar los contenidos marcados desarrollen el compañerismo y respeto entre ellos y hacia los 
demás. Imaginación y Creatividad. 
 
4. DESARROLLO DE LA UNIDAD 
 Para el desarrollo de esta unidad será muy importante de disponer de una aula con diversas 
características e útiles y mobiliario especifico.(espejos, tocadores, sillones etc.)   
 Sera necesario una planificación de las actividades que se van ha realizar elaborando una ficha de 
actividades y anotando diariamente el trabajo realizado. Esta ficha se entregara una copia a cada 
alumna/o para que sepan en todo momento lo que tienen que trabajar y se organicen su trabajo. 
 Como he dicho anteriormente trabajaran en parejas esto implica que una sesión una alumna/o hace de 
modelo y en la siguiente sesión hará de modelo el que anteriormente a trabajado 
 Las parejas las irán rotando cada 15 días para que no trabajen siempre las mismas parejas ya que los 
contenidos de esta unidad requieren que se trabajen con diferentes estilos morfológicos. 
 
4.1 FASE INICIAL 
 Explicación y repaso por parte del profesor de las anteriores unidades didácticas 
terminadas teóricamente. 
 Entrega de documentación y fichas de trabajo a desarrollar en clase 
 Organización de parejas para trabajar                                                                . 
 
Sesión 1 
 Exposiciones de imágenes y fotografías de antes y después de trabajos realizados en peluquería 
Actividad 1.1 
 Demostración práctica del profesor/a de la determinación de los volúmenes en el peinado y adaptación 
de los mismos según la morfología del cráneo a tratar. 
Actividad 1.2 
 Adaptación de pelucas de diferentes texturas de cabello, diferentes colores, diferentes longitudes. Pará 
que los alumnos/as vean los diferentes efectos visuales que producen los cambios del cabello. 
Actividad 1.3. 
 Explicar como tienen que observar a la modelo a través del espejo para hacer las mediciones 
correspondientes para determinar los rasgos morfológicos. 
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4.2 FASE DE DESARROLLO 
Estas actividades les servirá para comenzar a desarrollar la observación de los diferentes tipos morfológicos 
y de ellas/os mismos. 
Sesión 2 
 Las alumnas/os deberán repetir la actividad que han visto hacer al  profesor/a 
Actividad 2.1- 
 Observación directa o a través de imágenes del estilo general de varias personas para determinar las 
discordancias estéticas existentes entre las características físicas del rostro y de la figura de las personas 
entre el estilo de corte, peinado y color que luce 
                                         
 
Actividad 2.2 
 Observación del cabello de varias personas para determinar las características de este que puedan influir 
en los distintos procesos de peluquería 
 Determinación del tipo de ovalo facial del sujeto, proporciones de sus facciones, formas del cráneo y 
cuello, altura y proporciones de la figura que influyen en los distintos estilos de peinado                                                                                                                         
Sesión 3 
 Realización de diferentes estilos de recogidos y peinados explicados anteriormente por el profesor/a  
 Realización de fotos de todos los trabajos que se vayan realizando 
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Actividad 3.1 
 Utilización de los medios informáticos y programas para diseñar peinados por ordenador 
 Realización por parte del alumno de un trabajo donde se reflejen todos los peinados realizados 
 Con fotos del antes y del después. (En power point, álbum de fotos etc.) 
                                     
                                                                                 
Actividad 3.2 
 Descripción de las tendencias actuales de la moda en cuanto a estilos de peinados, acabados y 
recogidos, cortes de cabello y coloraciones. 
 Elaboración de un book de peinados en grupos de 3 alumnos/as buscados en revistas de actualidad, 
internet, televisión etc. Donde reflejen peinados de moda, de famosos con sus respectivas opiniones 
como profesionales. En este trabajo deberán incluir diferentes estilos de peinados, cortes etc. 
 Esta actividad será de investigación y se entregara al finalizar la unidad para ser evaluada. 
 
   4.3 FASE DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN 
El grupo haría una puesta en común de todos sus trabajos desarrollados con exposiciones de diapositivas y 
fotos siendo críticos y reflejando seguridad en sus cambios de imagen, esto les servirá para hacer una reflexión 
sobre lo que han realizado.(Estilos de corte, peinados y recogidos,coloraciones,estilos innovadores, y la 
armonía entre los tipos de peinados con la morfología del cuerpo humano). 
Siguiendo con la explicación del profesor/a de las correcciones oportunas que sean convenientes aportar. 
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4.4 FASE DE GENERALIZACIÓN 
Para aquellos alumnos que no hayan podido desarrollar esta unidad de trabajo por cualquier causa, la no 
asistencia a clase, la no superación de los trabajos etc. Deberán de repetir todas las actividades y entregar los 
trabajos que el profesor/a determine. 
5. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
La evaluación es instrumento que analiza el grado de aprendizaje del alumno en relación con los objetivos 
propuestos. (Art 91.1 LOE) 
Evaluación inicial o diagnostica: en este caso se realiza un diagnostico del grupo de alumnos/as de una 
manera general en el cual detectamos la predisposición por aprender y las dificultades que podamos encontrar 
(conocimientos previos) 
Evaluación procesual o formativa: será una evaluación continua a lo largo del proceso E/A. Con el fin de 
conocer y valorar el desarrollo y el grado en que los alumnos van logrando los objetivos previos. Sirve para 
reorientar y mejorar la acción docente del profesorado. 
Evaluación final o sumativa: se valora los tipos y los grados de aprendizajes alcanzados en relación con los 
objetivos y el propósito de los contenidos. 
La evaluación es criterial (criterios de evaluación expuestos anteriormente)  
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 Pruebas escritas y representaciones graficas con dibujos 
 participación del alumnado en las actividades de trabajos prácticos dirigidos por el profesor/a 
 Cuestionarios orales propuestos por el profesor 
 asistencia a clase, puntualidad y cumplimiento con el horario 
 Actitud, comportamiento, respeto a sus compañeros y al profesor/a 
 Sera una evaluación continua y diaria siguiendo y completando la ficha de actividades indicadas 
anteriormente. 
 Para que esta evaluación sea posible es de obligado cumplimiento la asistencia a clase siendo de 
naturaleza presencial para el desarrollo de los contenidos. 
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Criterios de calificación 
Todos los trabajos realizados se puntuaran con un máximo de 10 siendo la puntuación de 5 o más trabajo 
superado. Calificándolo por medio de la Observación. 
Habilidad, destreza, limpieza en su realización técnica y creatividad. 
La nota final de esta unidad será una suma de varios % sobre 10 que se detallan a continuación: 
 Realización de trabajos propuestos en la ficha de actividades diarias en clase        50% 
 Entrega de trabajos finales videos, fotos, diapositivas etc.                                              20% 
 Exámenes orales o escritos según determine el profesor/a                                          20% 
 Asistencia, puntualidad, respeto y participación en clase                                              10% 
 
Plan de recuperación y ampliación de contenidosLos alumnos/as que no consigan alcanzar los objetivos el 
plan de recuperación sería repetir todas las actividades propuestas hasta alcanzar la superación. 
Estos tendrán un periodo de evaluaciones extraordinarios en junio y septiembre. 
Propuestos por el proyecto curricular del ciclo formativo en este caso en el departamento de Imagen 
Personal. 
Donde viene recogido en un documento oficial del centro educativo aspectos como 
Promoción de cursos o repeticiones. 
Las actividades de ampliación las aplicaren a los alumnos que consigan los objetivos propuestos antes de la 
fecha de finalizar esta unidad. 
Serán actividades de colaboración en las clases para aportar ayuda en los trabajos que otros alumnos tengan 
dificultad 
Actividades de investigación proponiendo ideas a los demás alumnos  
Estas actividades se evaluaran en el apartado final del 10% de la nota final de esta unidad 
 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
En este apartado se tendrá en cuenta de realizar un cuestionario para los alumnos 
Anónimo, fácil de contestar y rápido de rellenar destacando preguntas tipo test que nos puedan ayudar a 
reflexionar sobre nuestro trabajo. 
Según los resultados obtenidos en estos cuestionarios nos plantearemos ver en qué aspectos podemos 
mejorar para poder conseguir los objetivos propuestos en el caso que no se hayan conseguido en aluna de las 
partes de esta unidad de trabajo 
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ANEXOS 
 Programaciones y Unidades Didácticas en Formación Profesional (Editorial MAD) 
 BOE 1995/226 Jueves 21 septiembre 1995  pág. 28292,93 y 94 pág. 28274, 28275,28376.28277 
 BOE num.63 Miércoles 13 marzo 1996        pag.10028, 29 
 Libros D.T.A           EDITORIALES:( Paraninfo, video cinco, síntesis y océano) 
 
Apuntes personales y trabajos desarrollados en cursos de formacion. Esta unidad didactica se puede utilizar 
para impartir tambien el modulo de t.e.p grado superior de imagen personal los contenidos de este modulo en 
la parte de contenidos de peluqueria. Porque son iguales.  ● 
 
 
